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полняется принудительное прерывание выходного тока тиристорного 
моста. Предложенное схемное решение позволяет стабилизировать 
выходное напряжение, обеспечить входной коэффициент мощности  
не хуже 0,955 в выпрямительном  и около 0,892 в рекуперативном ре-
жимах. 
Система управления вольтодобавочным инвертором двухконтур-
ная. Внутренний широкополосный контур (регулятор тока) обеспечи-
вает стабилизацию выходного тока тиристорного моста. Уровень этого 
тока задается внешним контуром, который содержит инерционный 
стабилизатор выходного напряжения. Выходное напряжение выпрями-
теля устанавливается пропорционально амплитуде линейного напря-
жения питающей сети.  
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Для устранения негативного влияния нелинейных и несиммет-
ричных нагрузок на сеть питания применяются современные средства 
активной фильтрации, в том числе параллельные активные фильтры 
(АФ).  
Одной из проблем, возникающих при подключении АФ, является 
необходимость получения информации о токах компенсируемых на-
грузок, что в условиях подстанции требует установки специализиро-
ванных широкополосных датчиков тока на отходящие присоединения.  
В работе предложен способ управления параллельным АФ, при 
котором формирование сигналов управления инвертором АФ осуще-
ствляется на основе анализа напряжения сети, к которой подключен 
АФ, при этом инвертор по отношению к сети является источником 
ЭДС с частотой первой гармоники. Реактивная мощность АФ опреде-
ляется модулем этой ЭДС, а баланс активной мощности поддержива-
ется за счет изменения разности фаз между ЭДС инвертора и напряже-
нием сети. Таким образом, АФ работает в условиях отсутствия инфор-
мации о токах компенсируемых нагрузок, что значительно облегчает 
его подключение к сети. 
На основной гармонике напряжения сети АФ ведет себя как ис-
точник ЭДС с величиной, равной напряжению на нагрузке, поэтому 
весь ток основной гармоники проходит через источник питания. 
На высших гармониках выходное напряжение АФ равно нулю, но 
поскольку выходной импеданс АФ поддерживается очень низким с 
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помощью внутренних обратных связей по выходному напряжению, то 
большая часть тока высших гармоник замыкается не через источник 
питания, а через АФ. Таким образом производится «разгрузка» источ-
ника питания от токов высших гармоник и улучшение спектрального 
состава напряжения в точке подключения АФ. 
Рассмотренный метод управления АФ применим к гибридным 
АФ, представляющим собой комбинацию пассивного фильтра высших 
гармоник и активной части – инвертора. Гибридная структура по-
строения силовой части АФ позволяет снизить установленную мощ-
ность инвертора, понижая тем самым стоимость системы в целом. 
 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНО-
АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ В 
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ГОРОДСКОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ 6-10 КВ 
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Петлевая схема электроснабжения — наиболее распространенный 
вариант питания потребителей третьей категории городских распреде-
лительных сетях 6-10 кВ. При однофазном замыкании на землю в ка-
ком-либо участке петлевой сети производится отключение выключа-
теля, установленного в начале линии, и питание всех потребителей, 
присоединенных к этой линии, нарушается. Восстановление питание 
будет произведено только после нахождения места повреждения. Вре-
мя локализации места повреждения может быть многократно сокра-
щено дистанционным выявлением поврежденного участка. 
Существует методика выявления однофазного замыкания на зем-
лю, позволяющая дистанционно выявить поврежденный участок и 
осуществить селективное отключение. Ключевой особенностью явля-
ется использование в расчете тока нагрузки для увеличения точности 
измерения сопротивления нулевой последовательности. Точность ме-
тода увеличивает учет значения изменяющегося переходного сопро-
тивления дуги. Для практической реализации описанного метода не-
обходимо производить непрерывное измерение фазного напряжения 
на начальном участке петлевой сети, токов по каждой фазе, величину и 
фазу тока нулевой последовательности.  
Разработан прототип программно-аппаратного  комплекса, ис-
пользующий в качестве канала связи GSM\GPRS канал, который мо-
